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DISPOSICIONS GENERALS
Acords dels òrgans de govern
ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
D'URBANISME
(Aprovats per acord del Consell Plenari de 27
d'abril de 1990)
TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FINALITATS DE
L ORGANISME AUTÒNOM
Article 1
L'Institut Municipal d'Urbanisme és un organisme
autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajunta¬
ment de Barcelona, dotat de personalitat jurídica públi¬
ca per al desenvolupament de les comeses que es
determinen en aquests Estatuts.
Article 2
L'actuació de l'organisme autònom es regirà per
aquests Estatuts i, en el seu defecte, pel que disposen
els articles 85.3 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 237 de la Llei 8/1987, de Règim
Especial d'aquest Municipi i Legislació complementària.
Article 3
1. L'objecte de l'organisme autònom és la gestió de
les inversions destinades a la realització de les actuacions
urbanístiques que determini l'Ajuntament i s'incloguin, a
l'efecte, en el Catàleg aprovat pel Consell Plenari.
2. Seran funcions de l'organisme autònom, en rela¬
ció amb les actuacions urbanístiques incloses en el
Catàleg, i d'acord amb els corresponents instruments
urbanístics elaborats i aprovats per l'Ajuntament:
a) Contractar obres i serveis.
b) Aprovar les certificacions d'obra o servei.
c) Formalitzar l'adquisició, per compte de l'Ajunta¬
ment, de terrenys i edificacions per qualsevol mitjà
legal, inclosa l'expropiació, i assumir-ne les obligacions
econòmiques dimanants.
d) Contractar els serveis d'assistència tècnica i els
encàrrecs a tercers, d'elaboració de projectes relatius
als sistemes de gestió urbanística, d'urbanització i d'o¬
bres o edificis públics.
3. Per complir la seva comesa i sens perjudici de les
funcions tuïtives reservades als òrgans de govern de
l'Ajuntament, l'organisme autònom estarà facultat per:
a) Tramitar els processos de licitació i adjudicar els
contractes d'obres i serveis; formalitzar aquests con¬
tractes en document administratiu, i elevar-los, si s'es¬
cau, a escriptura pública; autoritzar i disposar despe¬
ses, reconèixer obligacions, i ordenar i realitzar
pagaments.
b) Atorgar concerts i convenis amb persones públi¬
ques o privades, prèvia autorització de l'òrgan munici¬
pal competent, amb independència del que estableixin
els apartats a) i d) del punt anterior.
c) Concertar operacions de crèdit de qualsevol es¬
pècie, prèvia autorització pels òrgans competents de la
Corporació.
d) Concertar operacions de tresoreria amb bancs i
entitats financeres. En el supòsit que aquestes opera¬
cions superin en el seu conjunt els 100.000.000 de
pessetes, requeriran l'autorització de l'òrgan competent
de la Corporació.
e) Exercitar accions judicials i administratives i rea¬
litzar tota classe d'actes i negocis jurídics congruents
amb les finalitats de l'organisme autònom.
Article 4
La durada de l'organisme autònom s'ajustarà al com¬
plet acabament de les actuacions urbanístiques enco¬
manades i a la consumació dels contractes cor¬
responents.
Article 5
L'organisme autònom tindrà el seu domicili a Barcelo¬
na, Plaça Lesseps, 12.
TÍTOL SEGON ELS ÒRGANS DE GOVERN DE
L ORGANISMEAUTÒNOM I LES SEVES A TRIBUCIONS
Article 6
Els òrgans de govern de l'organisme autònom són
els següents:
a) Consell d'Administració.
b) President i Vice-president.
c) Director.
Article 7
1. El Consell d'Administració és l'òrgan suprem de
l'Institut i assumeix el seu govern general.
Estarà integrat per un total de 12 membres, desig¬
nats pel President de la Corporació, el qual nomenarà
així mateix les persones que, en qualitat d'observadors,
amb veu però sense vot, podran assistir a les sessions
del Consell. Almenys la meitat del nombre de Conse¬
llers seran membres de la Corporació Municipal.
El Consell es renovarà coincidint amb el canvi de la
Corporació Municipal.
Actuarà com a Secretari del Consell d'Administració
el Secretari General de l'Ajuntament o persona en qui
delegui.
També assistiran a les runions, amb veu i sense vot,
l'Interventor de Fons de la Corporació o persona en qui
delegui, el Director de l'Institut i els tècnics que el
President consideri pertinents.
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2. Corresponen al Consell d'Administració les atribu¬
cions següents:
a) Aprovar les propostes iniciáis dels pressupostos
d'ingressos i despeses anuals, i remetre-les a l'Ajunta¬
ment per a llur inclusió a l'expedient d'aprovació del
Pressupost General.
b) Aprovar inicialment els estats de comptes anuals i
la Memòria anual d'actuació.
c) Adjudicar els contractes d'obres i serveis que
superin els límits de la competència assignada a l'Alcal¬
de, i donar-ne t compte periòdicament a l'òrgan compe¬
tent de l'Ajuntament.
d) Aprovar les transferències de crèdit que impliquin
canvi de Capítol, amb subjecció, en tot cas, al que
resulti de les determinacions establertes en la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
e) Concertar i formalitzar les operacions de crèdit i
de tresoreria, en els termes de l'article tercer, 3,c) i d).
f) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propos¬
tes de modificació dels Estatuts.
g) Aprovar el canvi del domicili social de l'organisme
autònom.
3. El Consell d'Administració es reunirà quan ho
consideri oportú el seu President, ho disposi l'Alcalde o
ho sol·liciti la tercera part dels seus membres; i, com a
mínim, dos cops a l'any.
Article 8
1. El President i el Vice-president del Consell seran
designats per l'Alcalde i el seu nomenament haurà de
recaure sobre membres del Consell d'Administració
que siguin Regidors.
2. Correspondran al President de l'institut, a més de
les facultats que li deiegui el Consell d'Administració,
les atribucions que a continuació s'indiquen:
a) Ostentar la representació permanent de l'Alcalde
en l'organisme autònom i la de l'organisme autònom en
els actes que ho requereixin pel seu significat.
b) Presidir les meses de licitacions.
c) Adjudicar, dins dels límits de la competència de
l'Alcalde, els contractes d'obres i serveis i formalitzar-
los a través de document administratiu i, quan s'es¬
caigui, d'escriptura pública, i donar-ne compte en la
següent sessió del Consell d'Administració, amb inde¬
pendència del que estableix l'article 9,2,0/
d) Autoritzar i ordenar pagaments.
e) Ostentar la firma i actuar en nom de l'organisme
autònom davant les entitats financeres i organismes de
l'Administració.
f) Exercir tota classe d'accions, excepcions, recur¬
sos i reclamacions judicials i administratives, en defen¬
sa dels drets i interessos de l'organisme autònom, i
atorgar poders a favor de lletrats i procuradors causí-
dics, així com apoderaments especials per a assump¬
tes o negocis jurídics determinats.
g) Totes aquelles per les quals està facultat l'organis¬
me i que no estiguin expressament atribuïdes a un altre
òrgan.
3. El Vice-president substituirà el President i assumirà
les seves atribucions en cas d'absència, vacant o ma¬
laltia.
Article 9
1. El Director de l'organisme autònom serà designat
per l'Alcalde a proposta del President.
2. El Director tindrà les funcions següents:
a) Representació administrativa de l'organisme autò¬
nom per a l'exercici de les seves pròpies funcions i
d'aquelles que li encomanin altres òrgans.
b) Coordinació de l'activitat de l'organisme autònom
amb les Àrees, Districtes i organismes municipals.
c) Atorgament i formalització dels contractes de ser¬
veis la quantia dels quals no superi el 50 % dels límits
imposats a la contractació directa.
d) Aprovació de certificacions i factures, i ordenació
dels pagaments que tinguin consignació expressa i
responguin a obligacions degudament contretes per
l'organisme autònom.
e) Aprovació de transferències de crèdit que no
suposin canvis de capítol, i donar-ne compte al Presi¬
dent.
f) Preparació de la memòria i pressupostos de l'orga¬
nisme autònom així com de la liquidació i estat de
comptes.
g) Gestió de la comptabilitat de l'organisme autònom
d'acord amb les prescripcions legals, amb l'elaboració
del Pla Comptable i l'elevació a l'Ajuntament per a la
seva aprovació.
3. El President podrà delegar totalment o parcialment
en el Director de l'organisme autònom les funcions de
presidència de les meses de licitació i de formalització
dels contractes de qualsevol classe, i, per a casos
d'urgència, les esmentades a l'apartat f) de l'article 8.
TÍTOL TERCER. ORGANITZACIÓ I RÈGIM
ECONÒMIC
Article 10
L'organisme autònom disposarà del suport tècnic i
administratiu precís dels serveis de l'Ambit d'Urbanis¬
me, Obres i Serveis, el qual destinarà els recursos
humans imprescindibles per garantir-ne l'adequat fun¬
cionament.
Article 11
Per al compliment de les seves finalitats l'organisme
autònom comptarà amb:
a) Els crèdits per a les inversions destinades a la
realització de les actuacions urbanístiques incloses en
el Catàleg aprovat pel Consell Plenari;
b) Els crèdits ordinaris i extraordinaris que l'Ajunta¬
ment acordi transferir-li per a l'exercici de les seves fun¬
cions.
Article 12
El Pressupost de l'organisme autònom serà aprovat
inicialment pel Consell d'Administració; tindrà com a
base l'avantprojecte elaborat pel Director, i serà trans¬
mès a l'Ajuntament abans dels 15 de setembre de cada
any, juntament amb la documentació que es detalla a la
Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals i disposicions que la despleguem.
Article 13
La intervenció dels ingressos i despeses de l'organis¬
me autònom correspon a l'Interventor de Fons de l'A¬
juntament.
Article 14
1. La comptabilitat de l'organisme autònom se sot¬
metrà al règim de comptabilitat pública, en els termes
establerts per les normes vigents.
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2. Els ingressos i despeses corresponents al funcio¬
nament de l'organisme autònom i els imputables a la
gestió de les inversions destinades a les actuacions
urbanístiques encomanades per la Corporació, seran
objecte de comptabilització diferenciada.
Article 15
1. La liquidació dels pressupostos serà elaborada
pel Director de l'organisme autònom, sotmesa a informe
de l'Interventor, aprovada inicialment pel Regidor-Ge-
rent i remesa a l'Ajuntament abans de l"l de març per a
la seva aprovació pel President de la Corporació.
2. Els estats i comptes anuals seran proposats ini¬
cialment pel Regidor-Gerent de l'organisme autònom i
enviats a l'Ajuntament als efectes establerts a l'article
193 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.
TÍTOL QUART. FACULTATS DE
TUTELA DE L AJUNTAMENT
Article 16
L'Ajuntament es reserva les facultats tuïtives se¬
güents:
1. Correspondrà al Ple de la Corporació:
a) L'aprovació del programa d'actuació de l'organis¬
me autònom i, específicament, del Catàleg d'actua¬
cions urbanístiques, la gestió del qual constitueix l'ob¬
jecte exclusiu de l'organisme.
b) L'aprovació dels seus pressupostos juntament
amb els de l'Ajuntament.
c) L'autorització de les operacions de crèdit.
d) L'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit.
e) Les transferències de crèdit que impliquin canvi
de Grup de Funció.
f) Aprovació de la liquidació anual de comptes i la
Memòria anual.
g) L'aprovació de les propostes de modificació dels
Estatuts.
2. L'Alcalde podrà:
a) Suspendre els actes i resolucions dels òrgans de
govern de l'organisme autònom quan consideri que
recauen sobre assumptes que excedeixin de la seva
competència, siguin contraris als interessos generals de
l'Ajuntament o del mateix organisme, o constitueixin
infracció manifesta de les lleis.
b) Reclamar als òrgans de govern i administració de
l'organisme autònom tota classe d'informes o docu¬
ments.
c) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes.
TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM JURÍDIC
Article 17
Contra els actes dels òrgans de govern de l'organis¬
me autònom es podrà interposar recurs en via adminis¬
trativa davant l'Alcalde, en els terminis i amb els efectes
que estableix l'article 142 del Reglament d'Organització
i Administració de Barcelona.
TÍTOL SISÈ. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I
L EXTINCIÓ DE L 'ORGANISME AUTÒNOM
Article 18
La modificació dels Estatuts haurà d'ajustar-se als
mateixos tràmits seguits per a la seva aprovació.
Article 19
L'organisme autònom podrà ser extingit, en qualsevol
moment, per acord del Consell Plenari Municipal, per la
finalització de les actuacions que constitueixin el seu
objecte social o per transformació de la manera de ges¬
tió.
Article 20
En extingir-se l'organisme autònom, l'Ajuntament li
succeirà universalment.
PROJECTE D'ESTATUTS DE L'INSTITUT
MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ DE BARCELONA
(IMRB)
El Consell Plenari, en sessió del 27 d'abril de 1990,
acordà:
Resoldre l'al·legació presentada al Projecte d'Esta¬
tuts de l'Institut Municipal de Recaptació de Barcelona
(IMRB); modificar les Disposicions Addicionals dels Es¬
tatuts esmentats com a conseqüència de l'acceptació
parcial de l'esmentada al·legació; aprovar definitivament
la constitució de l'Institut Municipal de Recaptació de
Barcelona; facultar l'Alcaldia per adoptar les mesures
adients per tal d'adscriure a l'Institut els mitjans perso¬
nals, informàtics, tecnològics i materials necessaris per
al seu complet funcionament; i suprimir, en conseqüèn¬
cia, la Unitat Operativa de Recaptació de la Dipositaria
de Fons.
TÍTOL PRIMER. NATURALESA 1
FINALITATS DE L'INSTITUT
Article 1
L'IMRB és un organisme autònom de caràcter admi¬
nistratiu creat per l'Ajuntament de Barcelona i dotat de
personalitat jurídica pública i patrimoni independent per
al desenvolupament de les comeses que s'indiquen en
aquests Estatuts.
Article 2
Als efectes que preveu l'article 3 de la Llei Especial
del Municipi de Barcelona, l'Institut té la consideració
d'òrgan tècnico-jurídic de gestió de l'Ajuntament.
Article 3
L'actuació de l'Institut es regirà per aquests Estatuts
i, si no n'hi ha, per allò que disposen els articles 85.3 b)
de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local, 237 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, 85 a 88 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, 40 de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi i 78 i 80 del seu Reglament d'Orga¬
nització i Administració.
Article 4
1. L'Institut tindrà com a finalitat exclusiva la col·labo¬
ració en les funcions de recaptació voluntària o per via
de constrenyiment dels impostos, taxes, contribucions
especials, recàrrecs, preus públics i producte de multes
i sancions que, com a ens de Dret públic, corresponen
a l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb les normes vi¬
gents.
